











LOKALNA SAMOUPRAVA I DECENTRALIZACIJA
Prijedlog Zakona o pla!ama u lokalnoj 
i podru"noj (regionalnoj) samoupravi 
i reakcije na Prijedlog
Navode se glavni elementi Prijedloga Zakona o pla!ama u 
lokalnoj i podru"noj (regionalnoj) samoupravi, u varijanti 
prihva!enoj 30. srpnja 2009. u prvome saborskom "itanju, 
naglasci iz njegova obrazlo#enja i javno iznesena mi$ljenja 
Udruge gradova, Sindikata dr#avnih i lokalnih slu#benika i 
namje$tenika te Europske federacije sindikata javnih slu#-
bi.
Klju!ne rije!i: platni sustav u lokalnoj i podru"noj (regional-
noj) samoupravi – Hrvatska, lokalni du#nosnici, slu#benici 
i namje$tenici
1. Uvod
Hrvatski je sabor 30. srpnja 2009. u prvom "itanju podr#ao Prijedlog Za-
kona o pla!ama u lokalnoj i podru"noj (regionalnoj) samoupravi koji je 
podnijela Vlada. Vlada je Prijedlog utvrdila na sjednici 24. srpnja 2009. 
S tekstom nazvanim Prijedlog za raspravu predstavnici Udruge gradova 
upoznati su 20. srpnja 2009., "etiri dana uo"i Vladine sjednice. U po-
stupku prvog "itanja u Hrvatskom saboru Prijedlog Zakona razmotrili su 
Odbor za lokalnu i podru"nu (regionalnu) samoupravu, Odbor za zako-
nodavstvo te Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Premda on zadire u 
ustavni polo#aj lokalne i podru"ne (regionalne) samouprave, Odbor za 
Ustav, Poslovnik i politi"ki sustav nije razmatrao Prijedlog Zakona.
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Prijedlogom Zakona obuhva!ena je dosad neregulirana odnosno privre-
meno regulirana materija, i to:
–  materija pla!a op!inskih na"elnika, gradona"elnika i #upana od-
nosno njihovih zamjenika (lokalni du#nosnici) – slijedom odredbe 
"l. 90/5. Zakona o lokalnoj i podru"noj (regionalnoj) samoupra-
vi (ZLPS; NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tuma"enje, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09), kojom je propisano da se posebnim za-
konom ure$uju osnovna mjerila za odre$ivanje pla!e odnosno 
naknade pla!e lokalnih du#nosnika;
–  materija pla!a slu#benika i namje%tenika u upravnim tijelima je-
dinica lokalne i podru"ne (regionalne) samouprave – slijedom 
odredbe "l. 80. Zakona o slu#benicima i namje%tenicima u lo-
kalnoj i podru"noj (regionalnoj) samoupravi (ZSN; NN 86/08), 
pla!e lokalnih slu#benika ure$uju se posebnim zakonom.
Pla!e lokalnih du#nosnika trenuta"no nisu ure$ene zakonom. Do dono-
%enja zakona iz "l. 80. ZSN, platni sustav lokalnih slu#benika ure$en je 
odredbama "l. 108.–112. Zakona o dr#avnim slu#benicima i namje%tenici-
ma (ZDSN; NN 27/01).1
Zakon se donosi radi popune pravnih praznina na reguliranje kojih upu-
!uju odredbe "l. 90/5. ZLPS i "l. 80. ZSN i »radi ujedna"avanja pla!a u 
lokalnoj u podru"noj (regionalnoj) samoupravi s pla!ama u dr#avnoj slu#-
bi i javnim slu#bama« ("l. 1. Prijedloga).
Prijedlogom Zakona predvi$eno je da pla!u lokalnih du#nosnika i slu#be-
nika "ini umno#ak koeficijenta i osnovice za obra"un pla!e uve!an 0,5% 
za svaku navr%enu godinu radnog sta#a, ukupno najvi%e 20%. Pritom se 
kao osnovica za obra"un pla!e lokalnih du#nosnika primjenjuje osnovica 
za obra"un pla!e dr#avnih du#nosnika, dok se za obra"un pla!e lokalnih 
slu#benika primjenjuje osnovica za obra"un pla!e dr#avnih slu#benika.2
Prijedlog sadr#ava i (vrlo male) raspone koeficijenata za obra"un pla!e 
lokalnih du#nosnika i slu#benika.3 Koeficijente odre$uje predstavni"ko 
1  Privremeno produljenje va#enja spomenutih odredbi propisano je u "l. 128/1. i 
128/3. ZSN.
2  Osnovica za obra"un pla!e dr#avnih du#nosnika iznosi 4.630,14 kn, a osnovica za 
obra"un pla!e dr#avnih slu#benika i namje%tenika 5.108,84 kn bruto.
3  U dopisu ministru uprave od 22. srpnja 2009. Udruga gradova navela je kao mini-
malnu razinu prihvatljivosti raspona koeficijenata raspone predvi$ene pro%logodi%njim Ko-
na"nim prijedlogom ZSN-a, koji su nakon toga izostavljeni iz usvojenog teksta ZSN-a na 
inzistiranje jedne od sindikalnih sredi%njica (prema Kona"nom prijedlogu ZSN-a iz 2008., 
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tijelo lokalne jedinice, kako za lokalne du!nosnike, tako i za lokalne slu!-
benike. Pojedina"na rje#enja o visini pla$e odnosno naknade za lokalne 
du!nosnike donosi upravno tijelo lokalne jedinice nadle!no za kadrovske 
poslove.4 Vje!beniku pripada 85% pla$e poslova radnog mjesta najni!e 
slo!enosti poslova njegove stru"ne spreme.
Prijelaznim i zavr#nim odredbama Prijedloga Zakona predvi%eno je da:
a)  predstavni"ko tijelo odluku o koeficijentima donosi u roku 30 
dana od stupanja na snagu Zakona, a da se do tada primjenjuju 
najni!i koeficijenti propisani Zakonom za odgovaraju$a du!no-
sni"ka/slu!beni"ka radna mjesta;
b)  danom stupanja Zakona na snagu za lokalne slu!benike prestaju 
va!iti odredbe "l. 108.–112. ZDSN, kojima je sada ure%en lokalni 
slu!beni"ki platni sustav;
c)  danom stupanja Zakona na snagu prestaju vrijediti odredbe od-
luka i drugih op$ih akata lokalnih jedinica, kolektivnih ugovora 
i drugih sporazuma kojima su propisana mjerila za odre%ivanje 
pla$a i naknada u lokalnoj i podru"noj (regionalnoj) samoupravi.
Za razliku od teksta Prijedloga Zakona, Prijedlogom za raspravu koji je 
Udruzi gradova bio predo"en 20. srpnja 2009.:
–  nije bila predvi%ena primjena najni!ih Zakonom propisanih koe-
ficijenata do dono#enja odluka o koeficijentima;
–  zakonsko derogiranje odredbi op$ih akata lokalnih jedinica i 
kolektivnih ugovora bilo je ograni"eno na »osnovna mjerila« za 
odre%ivanje pla$a i naknada, dakle na osnovicu i koeficijent, a ne 
na sva mjerila za odre%ivanje pla$e.
Dalje se navode klju"ni dijelovi obrazlo!enja Prijedloga Zakona te glav-
ne javno iznesene teze oponenata, prije svega Udruge gradova, Sindikata 
dr!avnih i lokalnih slu!benika i namje#tenika te Europske federacije sin-
dikata javnih slu!bi.  
osnovica bi se odre%ivala lokalno). K tome, prema mi#ljenju Udruge gradova, primjena koe-
ficijenata iz Prijedloga Zakona »najvi#e bi pogodila najkvalificiranije slu!benike, #to je protiv-
no proklamiranoj orijentaciji prema profesionalizaciji i pove$anju kompetentnosti upravnih 
tijela lokalne samouprave«.
4  Takvom odredbom nedvojbeno se i u utvr%ivanje pla$e lokalnih du!nosnika uvodi 
primjena upravnog postupka. Donositelji pojedina"nih rje#enja o pla$ama lokalnih slu!beni-
ka odre%eni su u "l. 5/1. i 5/2. ZSN.
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2. Naglasci iz obrazlo!enja Prijedloga Zakona
Iz obrazlo!enja vrijedi izdvojiti sljede"e:
(…) Za vrijeme profesionalnog obavljanja du!nosti na koju su iza-
brani !upani, gradona#elnici i op"inski na#elnici i njihovi zamjenici 
ostvaruju pravo na pla"u, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obav-
ljanja du!nosti ura#unava im se u sta! osiguranja. Prema #l. 90/5. 
ZLPS, osnovna mjerila za odre$ivanje pla"e odnosno naknade pla-
"e navedenih osoba odre$uju se posebnim zakonom. Pored toga, te 
osobe ostvaruju prava na naknadu pla"e i sta! osiguranja za vrijeme 
od 180 dana po prestanku profesionalnog obavljanja du!nosti, i to 
u visini prosje#ne pla"e koja im je ispla"ivana za vrijeme 12 mjeseci 
koji su prethodili dono%enju odluke o prestanku du!nosti. Naknada 
pla"e po prestanku du!nosti ispla"uje se na teret prora#una op"ine, 
grada odnosno !upanije.
S obzirom na to da nije donesen poseban zakon kojim se propisuju 
osnovna mjerila za odre$ivanje pla"e, odnosno naknade pla"e !upa-
na, gradona#elnika i op"inskih na#elnika i njihovih zamjenika, pred-
stavni#ka tijela jedinica lokalne i podru#ne (regionalne) samouprave 
u pravilu su odlukom odre$ivala pla"e odnosno naknade !upana, 
gradona#elnika i op"inskih na#elnika i njihovih zamjenika.
Kako se op"inski na#elnici, gradona#elnici i !upani i njihovi zamjeni-
ci biraju na neposrednim izborima (za razliku od razdoblja prije 17. 
svibnja 2009., kad ih je imenovalo predstavni#ko tijelo izme$u nosi-
telja lista stranaka i nezavisnih lista koje su osvojile mandate u pred-
stavni#kom tijelu), predlagatelj Zakona ocjenjuje nu!nim propisati 
osnovna mjerila za odre$ivanje njihove pla"e, kako je to i propisano 
u #l. 90/5. ZLPS. (…)
Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od zna#enja za rad 
slu!benika i namje%tenika u upravnim tijelima jedinica lokalne samo-
uprave i jedinica podru#ne (regionalne) samouprave ure$uju se ZSN 
(NN 86/2008), koji je stupio na snagu 31. srpnja 2008. Me$utim, 
tim zakonom nisu ure$ene njihove pla"e, nego je utvr$eno da "e se 
pla"e urediti posebnim zakonom (#l. 80.).
Prema #l. 128. ZSN, u odnosu na slu!benike i namje%tenike u uprav-
nim tijelima jedinica lokalne samouprave i jedinica podru#ne (regi-
onalne) samouprave i dalje su na snazi odredbe #l. 62.–78. ZDSN 
(NN 27/2001), kojima su ure$eni nazivi radnih mjesta, opisi poslova 
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i uvjeti za raspored, te odredbe !l. 108.–112. istoga Zakona, kojima 
su ure"ene pla#e slu$benika i namje%tenika.
Navedene odredbe primjenjuju se na odgovaraju#i na!in, i to:
–  odredbe !l. 62.–78. ZDSN, do stupanja na snagu uredbe, kojom 
#e se urediti klasifikacija radnih mjesta slu$benika i namje%tenika, 
te
–  odredbe !l. 108.–112. ZDSN, do dana stupanja na snagu poseb-
nog zakona kojim #e se urediti pla#e slu$benika i namje%tenika.
Navedenim odredbama propisano je da pla#u !ini umno$ak koefici-
jenta slo$enosti poslova radnog mjesta na koje je slu$benik odnosno 
namje%tenik raspore"en i osnovice za obra!un pla#e, uve#an 0,5% za 
svaku navr%enu godinu radnog sta$a. Rasponi koeficijenata u kojima 
se mo$e kretati vrijednost koeficijenata poslova radnog mjesta utvr-
"eni su u !l. 109/4. Zakona. U praksi su jedinice lokalne i podru!ne 
(regionalne) samouprave osnovicu za obra!un pla#e odre"ivale na 
razli!it na!in (kolektivnim ugovorom, odlukom predstavni!kog tijela 
ili odgovaraju#im aktom tada%njeg poglavarstva), a vrijednosti koefi-
cijenata utvr"ivale odlukom predstavni!kog tijela ili odgovaraju#im 
aktom tada%njeg poglavarstva, !esto izvan zakonom utvr"enih raspo-
na za odre"ivanje koeficijenata za pojedine vrste radnih mjesta (vrste 
radnih mjesta I. do IV., ovisno o stru!noj spremi koja je uvjet za 
raspored). Pored toga, uo!eno je da se u pojedinim jedinicama obra-
!un pla#e ne provodi po propisanom modelu, nego su koeficijenti 
za obra!un pla#e utvr"eni znatno izvan raspona utvr"enih u !lanku 
109. stavku 4. Zakona o dr$avnim slu$benicima i namje%tenicima, 
u nekim je jedinicama utvr"en bodovni sustav pla#a, a u nekim su 
pla#e utvr"ene u fiksnom iznosu.
Pored spomenutog normativnog »nereda« u sustavu pla#a u lokalnoj 
i podru!noj (regionalnoj) samoupravi, u!estali su prigovori javnosti i 
sindikata da su pla#e u lokalnoj i podru!noj (regionalnoj) samoupravi 
puno ve#e nego u javnim slu$bama i dr$avnoj slu$bi, iako se u velikom 
broju slu!ajeva radi o jedinicama lokalne i podru!ne (regionalne) sa-
mouprave koje po nekoj pravnoj osnovi dobivaju sredstava iz dr$avnog 
prora!una (za kapitalna ulaganja, materijalne rashode i dr.) te se tra$i 
uskla"ivanje pla#a u jedinicama lokalne i podru!ne (regionalne) samo-
uprave s pla#ama u javnim slu$bama i dr$avnoj slu$bi.
Uz prethodno navedeno, valja napomenuti da su u prvoj polovini 
2009. prihodi dr$avnog prora!una znatno manji od predvi"enih i 
potrebnih za uobi!ajeno financiranje svih obveza te da se u vrijeme 
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svjetske gospodarske krize i u Republici Hrvatskoj pojavljuje potreba 
za mjerama !tednje, gdje god je to mogu"e, uklju#uju"i i podru#je 
lokalne i podru#ne (regionalne) samouprave.
Zbog svega navedenog, predla$e se dono!enje ovog zakona, kojim bi 
se u znatnoj mjeri rije!ili spomenuti problemi. (...)
Ovim se zakonom propisuju mjerila za odre%ivanje pla"e i nakna-
de $upana, gradona#elnika i op"inskih na#elnika i njihovih zamje-
nika kao i pla"e slu$benika i namje!tenika u upravnim odjelima i 
slu$bama jedinica lokalne i podru#ne (regionalne) samouprave radi 
uskla%ivanja pla"a u jedinicama lokalne i podru#ne (regionalne) sa-
mouprave s pla"ama u javnim slu$bama i dr$avnoj slu$bi, ali i ogra-
ni#avanja negativnih u#inaka svjetske gospodarske krize u Republici 
Hrvatskoj, kroz mjere !tednje, gdje god je to mogu"e, uklju#uju"i i 
podru#je lokalne i podru#ne (regionalne) samouprave.
Dono!enjem ovoga zakona pla"e u lokalnoj i podru#noj (regional-
noj) samoupravi bit "e ure%ene na jedinstvenim osnovama, uz uva-
$avanje potreba i posebnosti te prora#unskih mogu"nosti jedinica 
lokalne i podru#ne (regionalne) samouprave, jer "e jedinice lokalne 
i podru#ne (regionalne) samouprave biti ovla!tene svojim op"im ak-
tima propisati odnosno razraditi koeficijente za obra#un pla"e $upa-
na, gradona#elnika i op"inskih na#elnika te njihovih zamjenika, kao 
i koeficijente za obra#un pla"e slu$benika i namje!tenika u njihovim 
upravnim odjelima i slu$bama, ali samo unutar raspona koeficijenata 
propisanih ovim zakonom. Uz navedeno, stupanjem na snagu ovoga 
zakona prestat "e potreba za odgovaraju"om primjenom ZDSN-a u 
dijelu kojim su propisane pla"e slu$benika i namje!tenika u lokalnoj 
i podru#noj (regionalnoj) samoupravi.
Pored toga, dono!enjem ovoga zakona do"i "e do uskla%ivanja pla"a 
u lokalnoj i podru#noj (regionalnoj) samoupravi s pla"ama u dr$av-
noj slu$bi, odnosno u dr$avnim tijelima, na na#in da se pla"e $upana, 
gradona#elnika i op"inskih na#elnika te njihovih zamjenika usklade 
s pla"ama dr$avnih du$nosnika, a pla"e slu$benika i namje!tenika u 
upravnim odjelima i slu$bama jedinica lokalne i podru#ne (regional-
ne) samouprave s pla"ama dr$avnih slu$benika i namje!tenika.
Tako%er "e se ovim zakonom posti"i i u!teda sredstava dr$avnog pro-
ra#una namijenjenih financiranju materijalnih rashoda velikog broja 
jedinica lokalne i podru#ne (regionalne) samouprave, ali i znatna 
u!teda u prora#unima jedinica lokalne podru#ne (regionalne) samo-
uprave. (…)
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3. Glavne teze Udruge gradova i sindikata
a) Osim pisma od 22. srpnja 2009. Udruga gradova poduzela je niz ak-
tivnosti usmjerenih na argumentiranje neprihvatljivosti Prijedloga (www.
udruga-gradova.hr). U objavi od 23. srpnja 2009. polemizira se s tezama 
predlagatelja Zakona vezanima uz rashode lokalnih jedinica iznesenima 
na saborskoj sjednici tako da se navode teze prelagatelja i podaci Udruge 
gradova. 
Neto!no: »Neto pla"e nekih lokalnih du#nosnika dosezale su i vi$e od 30 
tisu"a kuna«.
To!no: Prema evidenciji koju nam je ustupio ministar uprave, najve"a 
ispla"ena neto pla"a du#nosnika iznosi 21.269,08 kn. Sljede"a najve"a je 
18.946 kn. 
Neto!no: »Sve jedinice zajedno tro$e vi$e od 23% svojih ukupnih prihoda 
na pla"e, a pridodaju li se tome i materijalni rashodi, i vi$e od 60%«.
To!no: Prema podacima Ministarstva financija, svi gradovi, op"ine i #u-
panije zajedno tro$e 8,08% svojih prihoda poslovanja na pla"e svih du#-
nosnika, slu#benika i namje$tenika. Kad bi se tim pla"ama dodale pla"e 
zaposlenih u vrti"ima, muzejima, kazali$tima, vatrogastvu i drugim usta-
novama, sve pla"e zajedno iznosile bi 17,87% prihoda poslovanja. %ak i 
kad bi se svim tim pla"ama pribrojili materijalni rashodi koji nisu povezani 
s pla"ama zaposlenih, ukupni izdaci za pla"e i materijalne rashode !ine 
48,93%. (...) rashodi za pla"e u dr#avnom prora!unu iznose 23 milijarde 
kuna (20,90% prihoda prora!una), $to je jednako ukupnom iznosu prora-
!una svih gradova, op"ina i #upanija zajedno. 
Udruga gradova u svom je dopisu istaknula i sljede"e: 
S obzirom na sve navedeno, smatramo da se pitanje pla"a u lokalnoj 
i podru!noj samoupravi mo#e urediti ograni!enjem udjela ukupnih 
rashoda za pla"e du#nosnika, slu#benika i namje$tenika u ukupnim 
prihodima lokalnih vlasti bez primitaka. Premda i takvo ograni!enje 
raspolaganja prihodima ne smatramo op"enito prihvatljivim, Udruga 
gradova suglasna ga je prihvatiti i ne osporavati imaju"i u vidu aktu-
alnu dru$tvenu situaciju i potrebu za sustavnim ure&enjem ustroja 
lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj.
Udruga gradova tako&er je istaknula kako !l. 6. EPLS, prema slu#benom 
tuma!enju Vije"a Europe, podrazumijeva da je od klju!ne va#nosti mogu"-
nost lokalnih vlasti da zaposle i zadr#e slu#benike kvalificirane za obavljanje 
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poslova u lokalnoj nadle!nosti, pri "emu se navedena mogu#nost o"ituje u 
sposobnosti lokalnih vlasti da slu!benicima ponude povoljne uvjete slu!be.
b) Sindikat dr!avnih i lokalnih slu!benika i namje$tenika predlo!io je 30. 
srpnja 2009. jedinicama lokalne i podru"ne samouprave potpisivanje po-
sebnih sporazuma o dodatku za pobolj$anje u"inkovitosti rada lokalne 
uprave. Sindikalni prijedlog glasi:
Polaze#i od "injenice da bi Prijedlog Zakona mogao dovesti do od-
ljeva stru"nih kadrova u jedinicama lokalne i podru"ne (regionalne) 
samouprave i uva!avaju#i: 
–  odgovornost za osiguranje kvalitetne i u"inkovite !upanijske/
gradske/op#inske uprave, primjerene zahtjevima i potrebama 
gra%ana; 
–  zaklju"ke Gospodarsko-socijalnog vije#a od 30. lipnja 2008. o ujed-
na"avanju sustava pla#a u javnoj upravi, na na"in da se postupak 
harmonizacije pla#a diferenciranim rastom zavr$i po to"no pred-
vi%enoj dinamici u trajanju od vi$e godina, s ciljem da niti jednom 
slu!beniku pla#a ne pada, ve# da se uskla%ivanje vr$i postupno; 
–  "injenicu da Vlada kao predlagatelj u Zakonu nije predvidjela za-
$titne odredbe s ciljem o"uvanja postoje#e razine pla#a lokalnih 
slu!benika i namje$tenika i predla!e Zakon koji je u suprotnosti 
s na"elima GSV-a u dono$enju kojih je i sama sudjelovala; 
–  odgovornost !upanije/grada/op#ine za gospodarski i socijalni po-
lo!aj slu!benika i namje$tenika i njihovih obitelji; 
– nemogu#nost sudjelovanja predstavnika lokalne i podru"ne (regi-
onalne) samouprave i sindikata lokalnih slu!benika i namje$teni-
ka u izradi Zakona, na na"in kako je to bilo omogu#eno sindika-
tima javnih i dr!avnih slu!bi prigodom izrade Zakona o pla#ama 
u javnim i dr!avnim slu!bama; 
–  zaklju"ene kolektivne ugovore sa sindikatima lokalnih slu!beni-
ka i namje$tenika kao izraza najvi$ih demokratskih standarda na 
podru"ju ure%enja radnih i slu!beni"kih odnosa; 
Sindikat predla!e da se na lokalnoj razini izme%u sindikata lokalnih 
slu!benika i jedinica lokalne i podru"ne samouprave zaklju"i spora-
zum o dodatku za pobolj$anje u"inkovitosti rada !upanijske/gradske/
op#inske uprave.5 
5  Ogledni primjer sporazuma dostupan je i na www.udruga-gradova.hr.
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Dodatak za pobolj!anje u"inkovitosti rada #upanijske/gradske/op$in-
ske uprave utvrdio bi se kao razlika izme%u pla$e slu#benika i na-
mje!tenika koju ostvaruje sukladno va#e$im propisima i kolektivnim 
ugovorima kojima se ure%uju pla$e lokalnih slu#benika i namje!teni-
ka i pla$e koju $e ostvarivati sukladno odredbama Zakona o pla$ama 
u lokalnoj i podru"noj (regionalnoj) samoupravi. 
Dodatak bi se ispla$ivao po stupanju na snagu tog zakona. 
Ako Vlada kao predlagatelj Zakona izmijeni odredbe na na"in da se 
za!titi postoje$a razina pla$a, tj. da pla$e ne padaju, taj $e se spo-
razum smatrati neva#e$im. Ovim prijedlogom sporazuma Sindikat 
!alje poruku Vladi kao predlagatelju Zakona, jedinicama lokalne i 
podru"ne samouprave kao poslodavcima, lokalnim slu#benicima i 
namje!tenicima i svojim "lanovima, da se javna uprava ne mo#e i ne 
smije reformirati suprotno proklamiranim stali!tima i zaklju"cima na 
razini najvi!eg tripartitnog tijela – GSV-a. 
c) Europska federacija sindikata javnih slu#bi (EPSU) uputila je, na poticaj 
doma$eg Sindikata, zbog ograni"avanja prava na kolektivno pregovaranje 
u lokalnoj samoupravi, predsjednici Vlade 12. kolovoza 2009. pismo,6 iz 
kojeg se izdvaja sljede$e:
(…) Na!e kolege iz Sindikata dr#avnih i lokalnih slu#benika i namje-
!tenika Republike Hrvatske obavijestili su nas da se nedavnom zakon-
skom inicijativom Vlade kr!i pravo na kolektivno pregovaranje i slobo-
du udru#ivanja. Ta su prava regulirana me%unarodnim konvencijama 
(Me%unarodna organizacija rada), Europskom socijalnom poveljom 
Vije$a Europe, Poveljom o temeljnim pravima Europske unije i Usta-
vom Republike Hrvatske, a tako%er su i dio dobre prakse u Hrvatskoj. 
EPSU je zabrinut zbog takvog razvoja doga%aja i tra#i da se va!a Vlada 
uklju"i u socijalni dijalog sa za to nadle#nim sindikatima.
Obavije!teni smo da je Vlada Republike Hrvatske na sjednici 24. 
srpnja 2009. utvrdila i uputila Hrvatskom saboru Prijedlog Zakona o 
pla$ama u lokalnoj i podru"noj (regionalnoj) samoupravi, propustiv!i 
u njegovu izradu uklju"iti socijalne partnere i predstavnike udruga 
jedinica lokalne i podru"ne (regionalne) samouprave, kako to nala#e 
Program suradnje Vlade i nevladinog, neprofitnog sektora, ili ih kon-
zultirati, kako to nala#e Poslovnik Vlade.
6  Cit. prema: www.sdlsn.hr. Na istoj stranici dostupna su i prosvjedna pisma EPSU 
upu$ena Predsjedniku Republike i ministru uprave.
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Navedenim Programom suradnje Vlade i nevladinog, neprofitnog 
sektora iz 2000. utvr!ene su obveze Vlade na podru"ju razvoja i sa-
vjetovanja te unapre!enja kvalitete djelovanja u vidu savjetovanja s 
nevladinim sektorom o pitanjima koja #e utjecati na razvoj dru$tva 
pri dono$enju nove zakonske regulative, na na"in da takvo savjeto-
vanje treba biti izvr$eno na vrijeme i omogu#iti dovoljno vremena za 
odgovor.
Poslovnik Vlade pak ka%e da su ministarstva du%na u pripremi pri-
jedloga za Vladu uputiti ih na mi$ljenje strukovnim udru%enjima i 
udrugama u djelokrug kojih spadaju pitanja koja su predmet tih pri-
jedloga.
Dobra praksa koja je uspostavljena pri izradi i dono$enju zakona o pla-
#ama u javnim i dr%avnim slu%bama, na na"in da su formirane radne 
skupine za izradu tih zakonskih prijedloga koje su uklju"ivale pred-
stavnike sindikata javnih i dr%avnih slu%bi, tako!er nije po$tovana.
Nakon $to je Vlada na takav na"in utvrdila Prijedlog Zakona o pla-
#ama u lokalnoj i podru"noj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem 
tekstu: Zakon), on je ve# 28. srpnja pro$ao prvo od dva "itanja u 
Hrvatskom saboru, usprkos protivljenju i argumentiranim kritikama 
predstavnika jedinica lokalne i podru"ne (regionalne) samouprave, 
sindikata lokalnih slu%benika i namje$tenika i akademske zajednice.
Tim se zakonom jedinicama lokalne i podru"ne (regionalne) samo-
uprave u potpunosti onemogu#uje odre!ivanje osnovice za obra"un 
pla#e lokalnih slu%benika i namje$tenika, koja se njime utvr!uje u 
visini osnovice za obra"un pla#a dr%avnih slu%benika i namje$tenika, 
a smanjeni su i rasponi koeficijenata za obra"un pla#e u odnosu na 
dosada$nje. (...)
Takvim odredbama lokalnoj samoupravi uskra#uje se mogu#nost ras-
polaganja sredstvima koja ostvaruje u okviru svojeg samoupravnog 
djelokruga, a namijenjena su pla#ama zaposlenika njihovih upravnih 
tijela (...) te se pla#e u svim jedinicama lokalne samouprave nivelira-
ju, neovisno o njihovim fiskalnim kapacitetima.
Nadalje, utvr!ivanjem osnovice za obra"un pla#e u visini osnovice 
koju imaju dr%avni slu%benici i namje$tenici Zakon onemogu#uje 
pregovore o pla#i na lokalnoj razini, dovode#i time u pitanje i mo-
gu#nost sindikalnog organiziranja i pregovaranja na razini jedinica 
lokalne samouprave. Pregovaranje o pla#ama koje bi radnicima tre-
balo osigurati pristojan prihod bitna je svrha sindikata, a bez njega 
Vlada potkopava sindikate. 
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Pri tome je va!no znati da se u druga dva segmenta javne uprave – 
javnim i dr!avnim slu!bama, visina osnovice za obra"un pla#e utvr-
$uje u pregovorima sa sindikatima javnih i dr!avnih slu!bi, dok su 
takvi pregovori Zakonom o pla#ama u lokalnoj i podru"noj (regional-
noj) samoupravi nemogu#i. Indikativno je da je Vlada samo nekoli-
ko dana nakon %to je utvrdila prijedlog spornog Zakona, u Hrvatski 
sabor uputila Zakon o osnovici za pla#e u javnim slu!bama. Prema 
tom se zakonu osnovica za pla#e u javnim slu!bama utvr$uje kolek-
tivnim ugovorom zaklju"enim izme$u Vlade i sindikata javnih slu!bi, 
uvode#i tako razli"ite i diskriminiraju#e standarde.
Nadalje, sporni Zakon u svojim prijelaznim odredbama predvi$a 
stavljanje izvan snage odredaba kolektivnih ugovora u jedinicama lo-
kalne samouprave kojima su regulirana mjerila za odre$ivanje pla#a 
i naknada, "ime se prakti"no poni%tavaju svi kolektivni ugovori sklo-
pljeni s poslodavcima na razini lokalne samouprave, a dugogodi%nji 
procesi kolektivnog pregovaranja i dostignuti standardi vra#aju na 
po"etak.
Europska federacija sindikata javnih slu!bi (EPSU) zabrinuta je zbog 
takvog razvoja doga$aja. EPSU predstavlja preko osam milijuna rad-
nika i njihovih 250 sindikata u svim zemljama Europske unije, EFTE 
i isto"nog susjedstva te je priznat socijalni partner na europskoj razi-
ni. EPSU je tako$er "lan Europske konfederacije sindikata (ETUC) 
i priznata regionalna organizacija Me$unarodne udruge sindikata 
javnih slu!bi (PSI), globalne federacije sindikata javnih slu!bi. 
Od Vlade Republike Hrvatske o"ekujemo da kao zemlja kandidat 
bude dostojna  europskog socijalnog modela. Stoga od Vlade za-
htijevamo da dostavi izvje%taj o sadr!aju i razlozima za predlaganje 
spornog Zakona. O"ekujemo da nas Vlada obavijesti kako #e jam"iti 
slobodu udru!ivanja i pravo na kolektivno pregovaranje. (...)
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